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1. Het is geen wonder dat onderzoeksinformatie (voor minderjarigen) de 
doel groep niet bereikt, aangezien er geen communicatie-experts betrokken 
zijn bij de ontwikkeling ervan (dit proefschrift);
2. De volksgezondheid zou meer profiteren van investeringen in adequate 
gezondheidscommunicatie, dan van investeringen in verbeteringen van 
de gezondheidszorg;
3. Het is niet altijd mogelijk, noch nodig, om een leesbaarheidskloof te 
vermijden bij het uitleggen van complexe concepten aan het publiek;
4. Door kinderen bij onderzoek te betrekken, krijgen we unieke inzichten in 
hun informatiewensen en -voorkeuren, die we zonder hen niet zouden 
kunnen verkrijgen (dit proefschrift);
5. Ondanks goede intenties om minderjarigen te betrekken bij beslissingen 
over hun gezondheid, gebeurt dat in de praktijk te weinig omdat we 
geen inzicht hebben in hun perspectief en voorkeuren (dit proefschrift);
6. Kinderen en adolescenten hebben goede ondersteuning nodig om een 
context te creëren waarin zij competente beslissingen kunnen nemen 
(dit proefschrift);
7. There is no education like adversity (Bear Grylls);
8. Het hoogste niveau van doelgroepsparticipatie in onderzoek en design 
is niet altijd mogelijk, noch wenselijk;
9. Het perspectief van wetenschappers is niet voldoende om effectieve 
verbeteringen voor de gezondheidszorg te ontwikkelen;
10. Dat iets tegengesproken wordt, bewijst niet dat het onwaar is, evenmin 
als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar is (Blaise Pascal).
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